












日時：平成 19 年 10 月 1 日(月) 16 時 15 分～17 時 45 分 
場所：室蘭工業大学 共同利用施設 2 階 SCS 室（S201） 














客員教授(株式会社ＩＨＩ 基盤技術研究所 熱・流体研究部主任研究員) 今井 良二 




















室蘭工業大学・札幌医科大学 医工連携情報交換会 報告 
㸯 㸬 梍!!棰㸸 惏擦㸯 㸷 惑㸶 槍㸶 梍)澤*喧戈㸲 棰㸱 㸮 吉㹼 !
㸰 㸬 嬀!!攝㸸 槾悩喓絞寯帔軱批㋆㋫㋚儔遧幣 B!












イノベーションジャパン 2007 参加出展出張報告 
㸯 㸬 梍!!棰㸸 惏擦㸯 㸷 惑㸷 槍㸯 㸯 梍)璁*!
㹼 㸯 㸲 梍)霆*!
㸰 㸬 嬀!!攝㸸 橄傞奵魡㋀㊅㋫㋘㋋!
)橄傞!槎治磖*!






高度技術研修  コース名：｢建築設備防食技術講習会｣ 
㸯 㸬 梍!! !棰㸸 惏擦㸯 㸷 惑㸯 㸯 槍㸰 㸶 梍)澤*喧戈㸯 棰㸮 㸮 吉㹼 㸳 棰㸲 㸮 吉!
㸰 㸬 儔! ! 嬀㸸 ㌑繻倥恖哽惴篤几攝!)橄傞阹濛橄喒桓篏2.2.2!繻倥恖哽惴橄傞槽惴!3魏B㋆㋫㋚*!
㸱 㸬 噣逪幘坹㸸 儔嬀91嚭)匼笧鵄噣僎㸪 幘坹レル㈬湫缸舶㈣吊㈫ボョヅムメノ㈠ペゐ*!
㸲 㸬 噣!逪!栽㸸 4-111卷)㊢㊉㊕㊤僜㈴囎㈡㈠ペ㹿南霆ブ㈮ム噣逪栽ヰニ鏆ヘヨノ㈠ボ㈵ワヨ㸪 !
フ偰教倊ブヅゐ*!
逪莩卵幼)iuuq;00xxx/nvspsbo.ju/bd/kq0dse0ptijsbtf/iunm*!
㺀蕊鷾ワ媵粶ラ儖畞羪ワ髴鷾廓罦㺁! ! ! ! ! 幣詘恖沛寯帔!淈殹㊓㊕㊢㋋恖帔絞!柷晗!倔吪!几荗!
㺀驂柜娞裯畞活㊓㊕㊢㋋厷片澤倊ヨワ練迍壯磆韋羪ワ巹鷾ラマワ廓罦㺁!
幣詘恖沛寯帔!幡坹柷晗)儼噍鋸霆弫恖沛㌑*!弿磌!邯!
㺀慌翛隁羪脰レニヒ㈭礭綰霆弫晰躱蕊鷾㺁! ! ! ㌑繻倥恖哽惴!敝賕篤緯攝!倰僱篤緯坹!弿攫!吪嗃!
㺀戢砲膿犇磆隁羪樟栽ワ蕊鷾偵冃㺁! ! ! ! ! ! 倇慌載劚恖沛㌑!敝賕篤緯攝!倰羪篤緯坹!腿邕!爫!
㺀戢砲膿犇磆韋羪ワ槇鏃ワ髴鷾敝賕ラ篤緯㋪迍櫺㺁!
儼噍鋸霆弫恖沛㌑!篤緯驂穎㊗㋢㊛㋫!呶倰僱篤緯坹!瀾霃!煐倇!
!
ピワ僌わ槾悩儔嬀㈤軑磚ヘョニ㈬㈠ペゐ!
梍棰㸸 惏擦31惑3槍2梍)霆*喧戈2棰11吉㹼 6棰41吉!
儔嬀㸸 ヌヨ㈭3㺃8)啘煜鑱繄鑱澋焚哲㊗㋢㊛㋫㸪 !821儔遧幣*)槾悩息倥寸喒啘3!蹛8俾竓*!
轌ヘバヰ!iuuq;00xxx/nvspsbo.ju/bd/kq0dse0ptijsbtf/iunm!レ㉂㊋㊗㊕㈴ニ鶱ヅヘ㈠ペゐ!
